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                                                    ABSTRAK 
 
Siti Rokhaniyah.  MENINGKATKAN HASIL BELAJAR GERAK  DASAR 
LOMPAT JAUH MELALUI PENDEKATAN BERMAIN PADA SISWA 
KELAS IV SD NEGERI 2 PADURESO KECAMATAN PADURESO  
KABUPATEN KEBUMEN TAHUN PELAJARAN 2012/2013. Skripsi, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas  Sebelas  Maret Surakarta 
Juli 2013. 
      Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar gerak  
dasar lompat jauh melalui pendekatan bermain pada siswa kelas IV SD Negeri 2 
Padureso Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen tahun pelajaran 2012/2013. 
  Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode Penelitian 
Tindakan Kelas (PTK). Penelitian ini dilakukan dalam 2 siklus, tiap  siklus terdiri 
dari perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi dan  refleksi. Subyek penelitian 
adalah siswa kelas IV SD Negeri 2 Padureso  yang berjumlah 20 siswa yang 
terdiri dari 11anak laki-laki dan 9 anak perempuan, .sumber data dalam tindakan 
kelas adalah data primer meliputi data hasil belajar lompat jauh, data dari guru 
dan Siswa Teknik pengumpulan data adalahdengan tes. 
       Hasil penelitian menunjukkan bahwa melalui pendekatan bermain dapat 
meningkatkan hasil belajar gerak dasar lompat jauh pada siswa kelas IV SD 
Negeri 2 Padureso tahun pelajaran 2012/2013. hasil belajar dapat  dibuktikan 
dengan   hasil analisis pratindakan, siklus I dan siklus II di mana hasil belajar 
sebelum diadakan tindakan adalah  25% tuntas belajar dan 75%  belum tuntas 
belajar. Pada siklus I ketuntasan belajar mencapai 70% siswa telah tuntas belajar 
dan 30% belum tuntas belajar. Pada siklus II ketuntasan belajar mencapai 90% 
dari jumlah siswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil belajar gerak dasar 
lompat jauh melalui pendekatan bermain dapat meningkat hingga batas minimal 
KKM yang telah ditentukan sehingga 90% dari jumlah siswa dapat mencapai 
Kriteria Ketuntasan Minimal(KKM) yaitu7,5. 
      Kesimpulan penelitian ini adalah penggunaan pendekatan bermain dapat 
meningkatkan hasil belajar gerak dasar lompat jauh pada siswa kelas IV SD 
Negeri 2 Padureso  Kecamatan Padureso Kabupaten Tahun Pelajaran 2012/2013. 
 
Kata Kunci :  Hasil belajar, Gerak dasar, Lompat jauh, Pendekatan Bermain.  
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   MOTTO 
     
  #  Tugas  kita  adalah  untuk  mencoba,  karena dalam  mencoba  itulah   kita  
         menemukan  dan  belajar membangun  kesempatan  untuk  berhasil.# 
 
  #  Tak   ada  rahasia untuk menggapai  sukses, sukses  itu dapat  terjadi   karena  
 Persiapan, kerja  keras dan  mau  belajar dari  kegagalan # 
 
  #  Hidup  seolah akan  mati  besok, belajarlah seolah akan  hidup  selamanya.# 
 
   # Jika  senyum  adalah  melodi  jiwa, maka  cinta adalah  anugrah  dari  hati 
         karena  itu  yang  dirasakan  ketika   dia  yang  berarti  menghampiri # 
   
  #  Jika  hidup ini  adalah  permainan, mainkanlah, jika hidup  ini adalah  mimpi 
         wujudkanlah, jadikan  setiap momen  dalam  hidup kita  berharga # 
   
  #  Maknailah kegagalan itu secara positif dan  bersabarlah, karena sebenarnya   
         dari kegagalan itu kita akan tahu bagaimana caranya melangkah menuju  
         keberhasilan (Ino Setiyawan)#  
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PERSEMBAHAN 
 
 : 
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